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PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Siapa yang berhak menjadi wali nikah? 
2. Apa saja syarat untuk menjadi wali nikah? 
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai syarat “adil” bagi wali nikah? 
4. Bagaimana standarisasi (ukuran) adil dalam wali nikah? 
5. Bagaimana hukum pernikahan jika menggunakan wali fasik? 
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